Bibliografía by Editorial, Equipo
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' yesos y cales 
. t 
Un nuevo calcinador que moderniza el proceso tradi-
cional de fabricación del yeso. {Tomado del Cbem1-
cal Englneeríng, diciembre 1960). 
Autor: Anónimo. 
Revista : "Ingeniería", números 117-118, septiembre-
octubre 1961, págs. 35-36. 
El efecto de los aditivos sobre el agua de amasado del 
yeso.-1. El lignin sulfonato cálcico y otros tre! agen-
tes mojantes. (Effect of a.dditives on the "water 
requirement" of gypsum plaster.-1. Calcium ligno-
sulphonate and three types of wetting agents.) 
Autores: M. J. RJDGE y G. R. BoELL. 
Revista: "Division Building Research" rAustralia), 
Report fig. 6, 1961. 
.Mecanlsmo del retardo del fraguado del ye.so, (Mecha-
nism of the retardation of the set of gypsum plaster.) 
Autores: M. J. RIDGE y H. SURKEVICIUS. 
Revista: "Australian Journal Applied SCience", 11, 
número 3, 1960, pág. 385. 
La expansión durante el fraguado del yeso. (Setting 
Expansion of Gypsum.) 
Autor: K. D. JoncENsEN. 
Revista: "Sillcates Industriels", 26, núm. 11, no-
viembre 1961, págs. 522-25. 
La molienda de la cal viva. (Das Mahlen von Brannt-
kalk.) 
Autor: H. BÜRNER. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", 14, núm. 6, junio 
1961, pág. 23'1. 
bibliografía 
;¡, :: , •.. · 
El horno rotativo de cal de gran rendimiento. 
(Der Hochleistngskalkdrehofen mit vorgeschalteten 
BrennschachtJ 
Autor: H. EIGEN. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", 14, núm. 10, octubre 
1961, pág. 470. 
Gráficos para la cocción de la cal. (Rechenta.feln zum 
Kalkbrennen.) 
Autor: H. BOCK. 
Revista: ·"Zement-Ka.lk-Gips", 14, núm. 10, octubre 
1961, pág. 447. 
Un método para la determinación ráp:ida del contenido 
de CO. en la cal. (Eine Methode zur schnellen Bes-
timmung des Kohlenstoffgehaltes im Kalk.l 
Autor: H. MALISSA, 
Revista: "Tonindustrle Zeltung und Keramisehe 
Rundschau", 85, núm. 22, noviembre 1961, páginas 
529-30. 
suelo-cemento, cementos 
Construcción de suelo-cemento: .Manual. (Soil-cement 
constructions Handbook, Portla.nd Cement Associa-
tion.J 
Revista: "Portland Cement Associatlon", 11156. 
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Lo principal de suelo-cemento; construcción, inspección 
y contTol de campo. (Es.sentials of soil-cement; cons-
truction, inspection, field control.) 
Revista: "Portland Cement Association", 1958. 
Suelo-cemento; Manual del Laboratorio. (Soil-ceinent; 
Laboratory Handbook.) 
Revista: "Portlanú Cement Association", 1959. 
"Tierra-cemento'' y :nts diferentes variedades. 
Autor: Carlos CARRIL CARVAJAL. 
Revista: "Materiales, Maquinaria y Métodos para 
la Construcción", núm. 17, primer trimestre, pági-
nas 9-23. 
La perforabilidad de las rocas. (Perfuraballdade de ra-
chas.) 
Autor: F. MELLO M~NDES. 
Revista: "Técnica", núm. 316, noviembre 1961, pá-
ginas 75-86. 
SituaciOn actual de la técnica de carga en las cantera,s, 
<Stand der Ladeteclmik im Steinbruchbetrieb.) 
Autor: G. KÜKN. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", mlm. 1, enero 1962. 
páginas 17-27. 
El desarrollo de los grandes molinos verticales para las 
fábricas de cemento. <Die Entwicklung der grossen 
Federrollenmühlen für Zementwerke.) 
Autor: W. A. KaMINSKY. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 11, noviembre 
1961, págs. 489-497. 
Sobre el comportamiento de los aditivos para facilitar 
la molienda. (tlber das Verhalten von Mahlhilfsmit-
teln.) 
Autor: T. TANAKA, 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 1, enero 1962, 
páginas 28-32. 
Investigación para mejorar la eficacia de los molinos. 
<Grinding mill research improves efficlencyJ 
Autor: Ch. A. ROWLAND, 
Revista: "Rock Products", enero 1962, pags. 112-
15 y 18. 
Aprovechamiento de los subproductos de las fábricas 
de papel en la molienda ele las pastas crudas de ce-
mento. (Cernent mili profits from paper mili wa.ste.) 
Autores: Eitaro UsHIRO y Tsuyoshi YANO. 
Revista: "Rock Products", septiembre 1961, páginas 
136-140 y 142. 
Los problemas de desgaste en los tubos moleelores. <Die 
Verschleissprobleme der Rohrnlühlen.) 
Autor: U, DllOSIHN. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", 14, núm. 8, agosto 
1961, pág. 325. 
Cálculo de silos. Medidas realizadas sobre un silo para 
cemento en hormigón armado. (Bereclmung von Si-
Ios-Messungen an einem Zementsilo aus Stahlbeten.J 
Autores; F. PiuoY y E. PücHEL, 
Revista: "Aufbereintung-Technik", núm. 1. enero 
1962, págs. 11-23. 
La granulación de los crudos de cemento. (La granu-
lation des matii:res de cimenterie.) 
Autores: M. PAPADAKIS y J. P. BOr.IBLED. 
Revista: "Revue des Matérlaux", núm. 549, junio 
1961, págs. 289-99. 
Cálculo de los coeficientes de pérdida de carga y de 
filtración de una cortina ele cadenas. (Calcul des 
coefficients de perte de charge et de flltratlon d'un 
rideau de chaines.) 
Autor: J. LE<JRAND. 
Revista: "Revue des Matériaux", núm. 549, junio 
1961, págs. 327-32. 
La velocidad de combustión del combustible en los grá-
nulos de los hornos verticales de cemento. lVerbren-
nungsgeschwindlgkeit des Brennstoffs in den Gra-
nalien des Zementschachtofen.s.) 
Autor: H. KONO. 
Revista:' "Zement-Kalk-Gips", núm. 11, noviembre 
1961, págs. 507-514. 
ContTibución al conocimiento de las reacciones de con-
tacto en el horno rotatoriO de cemento entre el 
clinker y el revestimiento. <Contributlon a la con-
naissance des réactlons de contact dans le four ro-
tatif de cimenterle entre le cllnker et le revétement.) 
Autor: J. FOREST. 
Revista: "Silicates industriels", núm. 12, diciembre 
1961, págs. 581-589. 
La pro¡undielad de penetración de las variaciones pe-
riódicas de la temperatura en el revestimiento de los 
hornos rotatorios. <Zur Frage der Eindringtiefe von 
periodischen Temperaturschwankungen in das Fut-
terinnere bei DrehofenJ 
Autor: G. WEISLEHNER. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 7, julio 1961, 
páginas 293-297. 
ContribuCión a la transmisión de calor en los hornos 
rotatorios. (Beitrag zur Wii.rmeübertragung 1m Dreh-
Men.) 
AUtor: G. BORNSCHEIN. 
Revista: "Silicattechn", 12, núm. 9, septiembre 1961, 
páginas 403-405. 
El consumo calorijico del horno ele cemento. <trber den 
Wii.rmeaufwand des Zementofens.) 
Autores: A. PLüss y Holderbank SCHWEIZ. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 7, juUo 1961, 
páginas 297-305. 
Experimento con un computador anawgico en un hor-
no rotatorio de cemento por vía húmeda. (Experi-
mentation with a wet-process rotary cement kiln 
vla the analog computer.) 
Autores: J. W. LYONS, H. S. MIN, P. E. PARISOT y 
J. F. PAUL. 
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Revista. : "Industrial Eng. Chern. Proce:ss Deslng and 
Develop.", núm. 1, enero 1962, págs. 29-33. 
Consecuencias de Zas medidas de estabilidad en las car-
casas de hornos rotatorios. (F'olgerungen aus den 
St.abllltii.tsmessungen und Drehofenmii.nteln.) 
Autor: H. HILBER. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", 14, núm. 8, agosto 
1961, pág. 339. 
Situación técnica en relación con los desempolvadores 
de tejidos en las fabricas de cemento. (Technischer 
Stand der Gewebeentstauber in Zement-Werken.) 
Autor: H . lHLEFELilT. 
Revista: "Zement-Kalk-Glps" , 14, núm. 9, septiem-
bre 1961, pág. 385. 
Interesantes tacetas de la captación del polvo de hor-
nos en la industria del cemento. 
Autor : R. J . PLASS. 
Revista : "Ingeniería", núms. 117-118, septiembre-
octubre 1961, págs. 28-35. 
Eliminación de tocos pulverulentos en el interior de 
fábricas . CBeseitigung von innerbetrieblichen Staub-
quellen.} 
Autor: G. FUNKE. 
Revista : "Aufbereitungs-Technik", núm. 11, noviem-
bre 1961, pág. 470. 
La influencia del polvo de las chimeneas de las fábri-
ca.! de cemento sobre la salud del ganado vacuno. 
(Zur Frage der Beeinflussung des Gesundheitszust-
andes von Rlndern durch Abgasstaub aus Zement-
werken.) 
Autor: E. SCHÜRI\oiANN. 
Revista : "Zement-Kalk-Gips", núm. 1, enero 1962, 
páginas 5-9. 
El yeso en la fabricación del cemento portland. (Gyp-
sum in the Manufacture of Portland Cement.) 
Autor: Anónimo. 
Revista : "Cemento and Lime Manuf.", núm. 1, ene-
ro 1962, págs. 9-11. 
¿Transporte a granel o en saco? (¿Vrac ou ::;ac?) 
Autor: R. LAURET. 
Revista: "Revue des Matériaux", núm. 554, noviem-
bre 1961, págs. 476-78. 
Proceso de molienda, granulometria y comportamiento 
resistente de distintos cementos. (Mahlverfahren, 
Kornaufbau und Festlgkeitsverla.uf verschie.ctener 
Zemente.) 
Autor : W. KAYSER. 
Revista: "Zement-Ka.lk-Gips", núm. 11, noviembre 
1961, págs. 520-522. 
La industria cementera en la U.R.S.S. Informe de la 
Comisión del 9-28 abril 1960. (L'Industrie cimentiere 
en U.R.S.S. Compte rendu de rnlsslon 9-28 avril 
1960.) 
Autores: H. LAFUMA, P . PELl'IER, A. MISSET, J . CHAR-
VEl' y S. ÜBOLENSKY. 
Revista: "Revue des Matériaux", núm. 552, septiem-
bre 1961, págs. 379-92. 
Encuesta sobre los destinos del cemento en los distin-
tos paises. CEnquete sur les utilisatlons finales du 
clment.) 
Autor : CEI\olliUREAu. 
Revista: "Cernbw·ea.u" , Lettre Clrc. 4638, NI/ NC-20, 
diciembre 1961. 
Cemento de albañilería. (Mauerwerkzement.) 
Autor: F. MATOUSCHEK. 
Revista : "Tonlnd-Zecitg. und Keram Rund.", 85, nú-
mero 22, noviembre 1961, págs. 530-34. 
Cementos hidrófobos. (Hydrophobe Zemente.) 
Autor: F. K . SCHLÜNZ. 
Revista: "Silikattechnik, Dtsch.", núm. 11, noviem-
bre 1959, págs. 556-9. 
hormigones 
La docilidad de los morteros de albañilería. (Workabi-
lity of masonery mortars.) 
Autor: L. KAMPF. 
Revista: "Materlals Research and Standards", 1, 
número 1, 1961, pá.gs. 7-8. 
Algunos desarrollos sobre los cementos actuales y los 
áridos, con vistas a la obtención de morteros y hor-
migones que respondan a las exigencias modernas. 
(Quelques développements sur les ciments a.ctuels et 
les agrégats, en vue de la réalisation de mortiers et 
de bétons répondant éaux exigences rnodernes) 
(Contlnuation). 
Autor: Marius DURIEZ. 
Revista: "Travaux", núm. 325, noviembre 1961, pá-
ginas 914-18. 
La influencia de la granulometría de los cementos so-
bre las propiedades físicas y mecánicas de los mor-
teros y hormigones. fL'Infiuence de la granulométrie 
des ciments sur les proplétés physiques et mécani-
ques des mortiers et bétons.) 
Autor: M. VENUAT. 
Re·vlsta: "Revue des Matériaux", núm. 552, Gep-
tiembre 1961, págs. 393-406. 
La selección y empleo de los áridos para hormigón. 
(Selection and use of aggregates for concrete.) 
Autor: Resumida de la 621 reunión del A. C. I. 
ReVIsta: "Journal American Concrete Institute", nú-
mero 5, noviembre 1961, págs. 513-542. 
Historia de los agentes de oclusión de aire en lo& ce-
mentos. (History of Air-Entraining Cements. ) 
Autor : W. C. HANSEN. 
Revista.: "Journal A. C. 1." Proc. 58-2, agosto 1961, 
páginas 243-45. 
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Aditivoo para el hormigón. (Admixtures for Concrete.) 
Autor: Richard D. GAYNOR. 
Revista: "Cement, Lime and Gravel", 36, núm. 10, 
octubre 1961, págs. 297-301. 
Aditivos para el hormigón. Propuesta de norma. <Addi-
tivi per calcestruzzi. Proposte di normeJ 
Autor: Anónimo. 
Revista: "L'Industria Italiana del Cemento", 31, nú-
mero 10, octubre 1961, págs. 523-26. 
Loo tratamientos y curado de los productoo en hm"mi-
gón después de su fabricación. (Traitements et cure 
.des produits en béton apres Ieur fabrication.) 
Autor: M. MAMILLAN. 
Revista: "Revue des Matér!aux", núm. 549, junio 
1961, págs. 315-26. 
Sobre la diferencia entre las propiedades mecánicas de 
los hormigones de áridos redondeadoa y áridoa ma-
chacados. (Sur la différence entre les propriétés mé-
caniques des bétons de graviers et des bétons de 
pierres concassées.) 
Autor: A. STEOPOE. 
Revista: "Revue des Matériaux de Construction et 
de Travaux Publics", núm. 546, marzo 1961, pág. 201. 
Observaciones sobre los métodos de vibración de loa 
hormigones. Una base desconocida de la fabricaci6n 
de elementos en hormigón vibrado. (Qbservations 
sur les métho,des de vlbratlon des bétons. Une base 
méconnue de la fabrlcation des éléments en béton 
vibré.) 
Autor: P. REBUT. 
Revista: "Revue de¡; Matériaux", núm. 535, abril 
1960, págs. 99-lOI:i. 
La: p()TOSidad. Factor importante de la durabilidad del 
hormigón jraguado frente a las aguas agresivas. <La 
porosité. Facteur import~nt de 12. pérennlté du béton 
en prise aux eaux agresslves.) 
Autor: Leon BLONDIAU. 
Revista: "Revue des Matériaux", núm. 554, noviem-
bre 1961, págs. 465-68. 
La influencia de la composición de los hormigones so-
bre la retracción. (lnfluence de la compooitlon des 
bétons sur le retralt.) 
Autor: I. LÉVIANT. 
Revista: "Construction", núm. 12, diciembre 1961, 
páginas 515-17. 
Aspectos fundamentales de la retracción del hormigón. 
Autor: T. C. POWJ:RS. 
Revista: "Materiales, Maquinaria y Métodos para 
la Construcción", núm. 17, prime: trimestre 1961, pá-
ginas 1-8. 
Nota sobre la helacidad del hormigón. <Note sur la 
gélivité du bétonJ 
Autor: A. JOISEL. 
Revista: Publicatlón técnica nilm. 120 de "Revue 
des Matérlaux de Constructlon'', núm. 547, abril 
1961. 
Ensayos de resistencia al agua de mar de morteros 11 
hormigones. Resultados a los 20 a1Ios de inmersión. 
(Essais de résistance des mortiers et bétons a l'eau 
de mer. Résultats depuis de 20 années d'lmmersionJ 
Autor: F. CAMPus. 
Revista: Publicación núm. 10. Extract. de "Annal des 
Travaux Publics de Cours de Constructions du Génie 
Civil", Universidad de Li~ge, Belgique, núm. 5, 1960-
61. 
Controles realizados en los talleres de prefabricados 
de hormigón. (Eigenprüfung in Betonwerken.) 
Autor: P. SPIELMANN. 
Revista: "Betonstein Zeitung", núm. 8, agosto 1961, 
páginas 391-402. 
Composición y fabricación de ws hormigones ligeros. 
(Composition et fabrication des bétons légers.) 
Autor: Centre d'Information de l'Indu.strie Cimen-
tiere Beige. 
Revista: Núm. 107, julio 1961; núm. 108, agoste 
1961, y núm. 109, septiembre 1961. 
Utilización. de las cenizas volantes para me;orar la tec-
nología de los hormigones de áridoo ligeros. (Ver-
wendung von Flugaschen zur Verbesserung der Be-
ton-Tecbnologie der Leichtzuschlagbetone.) 
AUtor: S. REINSDOllF. 
Revista : "Silikattechnlk", 12, núm. 11, noviembre 
1961, págs. 464-487. 
Los hormigones especiales. (Les bétons spéclauxJ 
Revista: "Centre d'Information de l'In.dustrie Ci-
mentiere Beige", núm. 106, junio 1961. 
cercimico, refractarios 
Boquillas de galletera de ladrillos. <Brick dies.) 
Autor: J. GEORGE SEANOR. 
Revista: "The British Clayworker", núm. 825, fe-
brero 1961, págs. 41-43. 
Las causas de la plasticidad de la arcilla a la luz de 
loo trabaios más recientes. (Die Ursacl!,en der Plas-
tizitat des Tons im Liebte neuerer Arbelten.> 
Autor: H. SALMANG. 
Revista: "Tonindu.strie Zeintung u. K. R." (2/3), 
número 85-5 febrero 1961, págs. 46-47. 
El mecanismo del movimiento de la humedad en las 
arcillas con particular referencia al secado. Un bre-
ve resumen. <The Mechanism of Moisture Movement 
in Clays with Particular Reference to Drying. A Con-
cise Review.) 
Autor: F. MOORE. 
Revista: "Transactlons British Ceramic Society", 
J60l, 8 agosto 1961, págs. 517-539. 
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Hornos túnel: ingleses y americanos. (Tunnel kilns : 
British and American.) 
Autor: H. H. MACEY, 
Revista.: "The Brit!sh Clayworker", 70, núm. 829, 
junio 1961, págs. 205-6. 
"Heizol" para el horno de cocción en la industria la-
drillera. ("Heizl:il" für Brennofen in der Ziegelin-
dustrie.J 
Autor: P. BÜNZ. 
Revista: "Ziegelindustrie", núm. 22, noviembre 1961, 
páginas 698-705. 
El cerámico como material resistente. (La terre culte 
matérlau porteur.) 
Autor; M . BERBESSON. 
Revista: "L'Industrie Céramique", núm. 530, mayo 
1961, págs. 193-96. 
Clasificactón europea de productos refractarios. (Eine 
europil.ische Klassifikation .der feuerfesten Erzeug-
nisse.) 
AUtor ; K . KONOPICKY. 
Revista: "Tonindustrle Zeitung und Keram-Rund", 
85, núm. 22, noviembre 1961, págs. 525-529. 
Progreso-Nuevas tendencias y futuro de los refractarios. 
<Progress New Trends and the Future of Refracto-
ríes.) 
Autor: lVES LE TORT. 
Revista: "Transactions Britisb Ceramic Soclety", 
vol. 60, junio 1961, págs. 363-380. 
Placas onduladas y muros-pantalla en plástico armado 
con tejido de vidrio. (Plaques ondulées, et murs-
rideaux en plastique renforcé au verre textile.l 
Autor: Jean MARÉCHAL. 
Revista: "Ann. Inst. Tech. du Batiment", núm. 150, 
junio 1960. 
Nuevo grupo de materiales fibrosos resistentes a las 
altas temperaturas. (Ftbras de alto contentdo en 
siltce.) (Uber eine neue Gruppe hochtemperaturbe-
stii.ndiger Faserstoffe (hochkieselsaureha.ltigre Fa-
sern). 
Autor: G. WJEDEMANN. 
Revista: "Silikattecbnlk", núm. 12, diciembre 1961, 
páginas 521-528. 
La fabricación de la lana de escoria y su perspectiva. 
(Die Herstellung von Schlackenwolle und ibre Per-
spektive.) 
Autores : J. GÜNTHER y W. GRUNEWAI.D. 
Revista : "Silikattechnik", núm. 12, diciembre 1961, 
páginas 1)18-521. 
El control de la calidad de una pintura por medio de 
ensayos directos. 
Autor: J. J . JOFRE FERREs. 
Revista: "Asinto", mim.. 32, octubre-diciembre 1961, 
páginas 47-56. 
Los problemas planteados por los fondos antes de dar 
la pintura. (Los problemes posés par les fonds avant 
la mise en peinture.) 
Autor: J . LAGRUELA. 
Revista: "Journ. de la Const. de la Suisse Roman-
de", núm. 22, noviembre 1961, págs. 1840-44; nú-
mero 24, diciembre 1961, págs. 37-47. 
La duración de las maderas sumergidas en el mar 11 
el aumento de su resistencia por agentes de con-
servación. 
Autor: G . KR.!IEMER KOELLER. 
Revista: "Dyna", núm. 12, diciembre 1961, pági-
nas 801-822. 
andlisis, ensayos 
La superficie específica de las arcillas. (The speci1ie 
surface of Clays.) 
Autor: J. M. HAYNES. 
Revista.: "Trans. Brits. Ceram Soc.", 60, núm. 10, 
octubre 1961, págs. 691-707. 
Medida del pH en las suspensiones de arctlla. (pH-Mes-
sungen in Tonsuspenslonen.J 
Autor: W. LoRENZ. 
Revista: "Tonind. Zg. u. K. R.", 85, núms. 2-3, 5 
febrero 1961, págs. 47-50. 
La aplicación del "ensayo brasileño" al estudio efe loa 
productos cerámicos. (Application de ''l'essai bré-
silien", a l'étude des produits céramlques.) 
Autores: L. LECRIVAIN y B. LAMBERT. 
Revista: "L'Industrie Céram.", núm. 534, octubre 
1961, págs. 367-372. 
Extractos · de un. Manual de instrucciones para uso de 
los analistas del cemento. (Excerpts for a cement 
analyst's instruction manual.) 
Autor: C. L. FORD. 
Revista: "J. Res. Development Lab. U.S.A.", núm. 3, 
marzo 1961, págs. 13-21. 
El análisis químico de la arcilla: hoy y mañana. (Tbe 
cbemical analysis of clay: today and tomorrow .) 
Autor: H. BENNETT. 
Revista : "Brit. Ceram. Abst.", vol. 60, marzo 1961, 
páginas 165-176. 
Determinación complexométrica del aluminio en pre-
sencia del manganeso. (Determinazione complesso-
metrica dell'alluminio in presenza di manganese.) 
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Autores: P1a BARONE y G. F'RIGIONE. 
ReVista: "L'Indu.stria Italiana del cemento", nú-
mero 9, septiembre 1961, págs. 439-46. 
Determinación volumétrica del aluminio, hi.etro y tita-
nio en los cementos por medio del EDTA. (ADTA-
Titration ven Aluminium, Eisen und Titan in 
Zement.) 
Autor: M. WALLRAF. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. ll, noviembre 
1961, págs. 504-507. 
Dosificación volumétrica directa ae la Al,O, por el 
·EDTA en los silicatos. (Dosage volumétrique direct 
de Al,O, par l'EDTA dans les siilcatesJ 
Autores: Z. ZALESSKY e !. A. VOINOVJICH. 
Revista: "L'Industrie Céramique", núm. 532, julio-
agosto 1961, págs. 287-290. 
Determinación rápida de los componentes qufmicos de 
las materias primas de cemento por medios físicos. 
(Schnellbestimmung der chemischen Zusammenset-
zung ven Zementrohstoffen in physikalischen Ver-
fahren.) 
Autor: F. W. LocHER. 
Revista: "Aufbereitungs-Technik", núm. 11, noviem-
bre 1961, pág. 469. 
M ejaras en el análisis por emisiór.. ae rayos X de los 
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